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これに対して北原ほ、親子の独立i止？？？が結合する f毘敷地共住集団j を f複合家















北原設は、竹内説における親子結合による f合同家族j と兄弟鮪怯結合による f合
同家族j を同一視する失点を指摘すると問時に、調まを地ランレーム集藷の実態にJlし
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（住 2）竹内墜うた fタイ家族の構造j 、神戸大学社会掌研究会 f社会学雑誌J2号、
1985年より引用．





済~ 2 5 巻 1 1 号、 1 9 8 4 年 i i丹 参 ！ ！ も ，［笠剤、
（ 住 5 ） 現 地 語 で ヘ ッ ト ナ ム カ ン ・ キ ン ナ ム カ ン （ 共 働 共 食 〉 と I ヂ iま れ る を 議 開 封 i舎
を 、 水 野 が f 犀 敷 地 共 住 集 団 j と lj. ん で い る ζ と は 、 下 記 の 文 献 等 で 明 ら か で あ る e
水 野 浩 一 『 タ イ 農 村 の 社 会 組 織 J :fl!J 文 社 、 1 9 8 1 年 。 ロ 羽 益 生 ＠ 武 邑 肖 彦 f f麗 敷 地 共
住 集 団 j 再 考 j f東 南 ア ジ ア 研 究 J 2 1 巻 3 号、 1 9 8 3 年 12 月。
（ 性 的 余 集 落 で は 、 使 用 貸 借 を ハ イ ・ プ ラ オ ま た は ハ イ ＠ ヘ ッ ト ・ ス ー ス ｛ 無 料 貸
与 ） と 呼 ぶ 。 ま た 、 メ J 分 小 作 を パ ン ・ ハ イ ・ カ ン （ 耕 作 者 が 労 織 し 、 収 穫 物 を 分 配 ）
あ る い は ヘ ッ ト ・ パ ン ・ カ ン （ ！ 司 義 ） と I 手 び 、 定 額 金 約 小 作 を ハ イ ・ サ オ ｛ 実 質 ） 、
サ オ ・ カ オ マ （ 貸 借 ） と 呼 ん で い る 。 対 人 関 採 に つ い て み る と 、 使 用 貸 措 と パ ン ・ ハ
イ ・ カ ン C rメ J 分 小 作 J ） と は 近 親 i習 で 契 約 さ れ る 場 合 を 苦 い 、 定 額 金 小 作 と ヘ ッ ト ー
・ パ ン ・ カ ン （ メ J 分 小 作 ） ほ 近 親 以 外 で 契 約 さ れ る 場 合 を 言 う 。
（ 性 7 ） 親 族 組 織 と は 、 竹 内 降 、 失 が 言 う f 合 同 家 族 j と ！ 可 識 で あ る 。 こ の 場 合 、 財 産
共 有 の 対 象 と な る 農 地 ほ 格 統 地 に 限 定 さ れ 、 共 同 購 入 地 iま 験 外 さ れ る 点 、 は 後 述 の 通 り
で あ る 。
（ 柱 8 ） 木 集 器 に お け る 水 回 、 期 地 、 葉 間 の 農 地 髄 格 の 変 遷 と そ の 要 留 に つ い て ほ 、
jfl ＼稿 f 東 北 タ イ の 農 村 と 農 業 一 一 都 市 北 の 彰 撃 事 を 中 心 に し て 一 一 一 j 関 西 農 業 経 済 学
会 『 農 林 業 問 題 研 究 J 2 2 巻 l 号、 i9 8 6 年 3 月 参 照 。
（ 柱 9 ） ラ ン レ ー ム 集 器 に お け る 農 地 質 般 と 農 地 売 買 に つ い て は 、 tEJ i度 前 掲 稿 お よ び
jJ!j 掲 露 参 照 。 こ の 場 合 、 農 地 質 諮 契 約 の 存 続 期 間 に 関 す る 分 析 と 、 親 類 間 あ る い は 隣
人 他 rmに お け る 農 地 締 格 水 準 に 関 す る 分 析 が 不 明 瞭 で あ る 。
(  H:10 ） 中 部 タ イ の こ の 他 の 地 域 で も 、 兄 弟 姉 株 関 j f 農 地 賃 貸 借 j と 、 そ の 地 親 類 あ
る い は 他 人 間 農 地 質 究 借 と に お け る 小 作 料 水 準 が 異 な り 、 前 後 が 後 者 に 比 較 し て 低 い
こ と が 明 ら か に さ れ て い る 。 こ の 点 に つ い て は 、 JI (lJ ・ 原 ・ 加 熱 ・ 問 中 ・ 福 井 f中 部
































































ー ?， ? ??? ?
療と同様に fコミュニケーショシに基ずく領入閣での共有規範の成立に注目するj
It号、木集落でほ親子・兄弟姉鎮の複数世オ脅か与形成される農業共同経替がみられる。

























と相互扶助的声j分小作に関する比較研究j 関西農業経務学会 f農林業問題研究J21 
巻2号、 1985年8月参照。
年(f-





























































こ と に な る 。 す な わ ち 、 姉 世 帯 iま〉む j 分 地 主 世 帯 へ と 展 開 し 、 妹 世 ？ ？ ？ は 親 子 結 舎 に よ る
全 面 共 同 経 営 を 強 化 す る た め に 農 地 質 構 型 共 同 経 営 を 解 1脅 し て 、 そ の 鵠 親 類 鴇 採 に よ
る 声 i分 小 作 を 選 択 し た わ け で あ る 。
！ 司 様 の こ と は 、 事 例 3 に つ い て も 該 当 す る 。 親 が 子 供 夫 婦 を J翼民 j す る i註 系 家 族 世 帯
で あ る N o . 7 1 と 、 夫 が 死 亡 し た そ の 従 姉 怯 世 帯 （ N o . 7 2 ） の 展 開 を 示 し て い る 勿 N o . 7 2  
iま 締 役 fir と 農 地 貸 借 型 共 同 経 営 を 行 い 、 そ の f 小 作 料 率 j iま 4 0 % で あ っ た 。 事 例 2 と
問じ〈、 1983年以降、失が死亡した No.72t土 jJJ 分地主 i世帯へと展開し、その他親類™I
｛ 系 に よ り 小 作 料 率 が 同 じ カ j 分 小 作 契 約 （ 4 0 % ） を N o . 7 1 と 結 ぶ 。 他 方 、 i車 系 家 族 世 ？ ？ ？ で
あ る N o . 7 1 iま 親 子 結 合 に よ る 農 業 経 営 を 強 化 す る た め に 、 知 人 や そ の 他 親 類 関 様 か ら
小 作 地 を 集 積 す る 必 要 が あ る 。 こ の 場 合 、 知 人 か ら は 小 作 料 率 5 0 % 、 3 年 間 で 契 約 し
て い る 。
以 上 、 木 集 誌 に お け る 農 業 共 同 経 営 と 農 地 質 貸 借 の 展 開 の う ち 、 代 表 事 例 を 検 討 し
て き た 。 こ こ で H ： 蒸 ； す べ き 点 i士 、 前 者 で み ら れ た 家 接 持 ｝ 携 に 対 応 す る 親 子 ・ 兄 弟 姉 妹
結 合 に よ る 共 同 経 常 の 展 開 と 、 後 者 で み ら れ た 隣 人 ・ 知 人 や そ の 偽 親 類 結 合 に よ る 農
家 階 鰐 の 分 化 と を 混 同 し て は な ら な い こ で あ る 。 社 会 学 的 調 賓 と 土 地 所 有 の 性 格 競 走
な し に 前 者 を 判 悔 す る と 、 一 見 、 地 主 ・ 小 作 関 係 あ る い は 農 業 労 働 者 と 採 用 者 の 関 係
と 誤 解 す る 危 険 性 が 高 い 。 ま た 、 単 一 世 帯 を 消 費 経 務 単 位 ー と 考 え ら れ な い 家 族 周 期 の
局 面 が あ る こ と か ら 、 個 人 主 義 的 経 済 分 析 桧 で は 事 態 が 充 分 に 把 握 で き な い 恐 れ が あ
る 。 木 集 誌 に お け る 共 同 経 営 の 展 開 ほ 、 ζ の よ う な 分 析 方 法 の 限 界 を 示 し て い る も の
と 器 わ れ る 。
I  V  共 同 経 常 と 農 家 階 層 分 化
出 j fl1 で 述 べ た 共 同 経 常 と 農 地 賃 貸 借 償 問 事 併 に つ い て 、 共 同 経 営 に 参 加 す る 兄 弟 姉
株 社 帯 ！ 問 の 農 家 所 得 較 接 お よ び 農 地 賃 貸 借 に お け る 地 主 ！ 肘 ； ？ と 小 作 世 mと の 喪 家 所 得
格 差 を 、 第 4 表 に 示 し て い る 。 こ の う ち 、 共 同 経 営 の 展 開 事 例 4 に あ る N o . 1 0 6 と N
o. 1 5 6 の 隣 人 間 共 lf 捜 部 分 共 同 経 常 を 、 疑 似 兄 弟 関 係 と し て 第 4 衰 の 兄 弟 締 株 間 に 合
め て い る 。 全 i 咋戸 i経 常 に 剥 け る 親 子 附 ｛ Ir に つ い て は 、 2 聞 を ひ と つ の 経 榊







































( H: I）木集誌に坊ける家肢問問！の各局面とその謂尭農家精嬰についてi士、 ；）/jt母JIi稿
（『農林業f/¥J期研究J21巻2号）参照。
( tl: 2）クリフォード＠ギアツ l士、前近代的土地所有である f共同体的所有j と労働
険会およびmm分Fむをめぐる f摂関の共有j 慣行を芸木精念として、ジャワ典村に狩








な旬、ギアツ税cその批判についてほ、 Geertz,Clifford ”Agricultural 
Involution: The Process of豆cologicalChange in Indonesi a”Uni v哲rsityof 
C担iifornia Press, 1983.と加納啓良 fグャワ農村終許史研究の現時衰換j fアジア
民訴J20巻2号、 1979年2月参照。
（性 3)* f集落の人口に！芸！する動態分析についてほ、 Fukuillayao’Population' 
fl. Fukui, Y. Kaida and H. Kuchiba ”A Ri c君勾Growing Village R坦Tisited: An In 
tegraled Study of Rural Development in Northeast Thailand” 京都大学東市アグ
ア研究センター 19851ド参照。
( iJ 4）木集落における興地質究措の民間についてほ、前掲w，稿（『農林業問題研
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